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An ideal basic education its necessity 
in the higher learning 
日iroyukiNakamura 
The outlining of requirements for the establishment of universities has eliminated 
distinctions between types of subjects such as general education subjects and professional 
education subjects. Thus, university curriculums are undergoing various reforms. On the 
otherhand, universities have become popular, and the students entering universities are 
becoming more varied. 
Basic education in universities (higher learning) is something that binds these two 
circumstances. So, we have first clarified the distinctions between general education, liberal 
art education, and basic education to describe the necess訂y matters in university basic 
education, then proposed one of curriculum. 
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